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- Sing  sapa  salah  bakal  seleh  (Siapa  yang    salah  pasti  akan  menerima 
kekalahan). 
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Budaya Lokal (Studi Situs SMP Negeri 2 Jiken Kabupaten Blora) Tesis. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 




lokal.  2)  Karakteristik    pengelolaan  materi  pembelajaran  Bahasa  Jawa 




dari  informan,  peristiwa,  dan  dokumen.  Informan  penelitian  ini  1)  kepala 
sekolah, 2) wakil  kepala  sekolah bidang akademik, 3)  guru Bahasa  Jawa, 4) 
guru,  5)  siswa.  Peristiwanya  adalah  proses  pembelajaran  Bahasa  Jawa. 
Dokumen  penelitian    adalah  dokumen  yang  berkaitan  dengan  catatan‐
catatan,  foto‐foto,  dan  dokumen  lain.  Data‐data  yang  terkumpul  dianalisis 
dengan  analisis  model  interaktif  yang  meliputi  pengumpulan  data,  reduksi 
data, display data, dan penarikan simpulan. 
           Hasil  penelitian,  1)  Pengelolaan  ruang  pembelajaran  Bahasa  Jawa 
terbukti efektif dengan adanya kelompok kerja dan tutor sebaya, tersedianya 
papan majalah dinding kelas, dan penggunaan ruang karawitan untuk belajar 
nembang.  2)  Pengelolaan  materi  pembelajaran  Bahasa  Jawa  dilakukan 
dengan memakai materi hasil penyusunan dari  tim MGMP Kabupaten. Bagi 
Bahasa  Jawa  yang  bukan  dari  basik  mata  pelajaran  Bahasa  Jawa  selalu 
berkoordinasi  dengan  guru  yang  berbasik  Bahasa  Jawa  guna  mengatasi 
kesulitan dalam menguasai materi. Peningkatan dan pengembangan materi 
kesastraan  dan  budaya  lewat  kegiatan  ekstra  kurikuler.3)Interaksi 
pembelajaran  Bahasa  Jawa    terjalin  dengan  harmonis,  Penerapan Unggah‐
ungguh dalam berbahasa  Jawa sudah baik dan benar. Guru dengan peserta 
didik menggunakan  ragam ngoko, peserta didik dengan guru menggunakan 
















Sutikno.  Q  100090110.  Management  of  Java‐Based  Language  Learning  Local 
Culture  (Studies  2  Jiken  Junior  High  School  Site  District  Blora)  Thesis. 
GraduateProgram. University Muhammadiyah of Surakarta.  2012 
           This  study  aims  to  describe  the  characteristics  of  Management  of  Local 
Culture  ‐Based  Java  Language  Learning  in  SMP  Negeri  2  Jiken  Blora  District. 
Specifically  aims  to describe: 1) The  characteristics of management of  spacefor 
local culture ‐based Java language learning. 2) The characteristics of management 
of teaching materials for local culture ‐based Java language. 3) The characteristics 
of the management of  interaction  in  local culture –based Java  language  learning 
in SMP Negeri 2 Jiken Blora District. 
This  study  uses  qualitative  methode  with  ethnographic  design  with 
locations  in  SMP  Negeri  2  Jiken  Blora  District.  Sources  of  data  obtained  from 
informants, events, and documents.  Informants of  this study 1)  the principal, 2) 
the  vice‐principal  in    academic  field,  3)  Java  language  teacher,  4)  teachers,  5) 
students.  The  event  is  the  process  of  Java  language  learning.  The  research 
documents  are  documents  relating  to  the  notes,  photographs,  and  other 
documents. The collected data were analyzed with an  interactive model analysis 
which  includes  data  collection,  data  reduction,  display  data,  and  drawing 
conclusions. 
 Results of the study, 1) The management of the space for Java  language 
learning  proved  to  be  effective with  the  existence  of working  group  and  peer 
teacher, the existence of classroom wall‐magazine and the use of karawitan room 
for  nembang.  2)  The management  of  learning materials  is  done  by  using  Java 
language material  from  the  preparation  of District MGMP  team.  Instructors  of 
Java  language  subjects  which  are  not  of  basic  Java  language  subjects  always 
coordinated  with  the  teachers  of  Java  language  in  order  to  overcome  the 
difficulties  in mastering  the material.  Improvement and development of  literary 
and  cultural materials  through  extra    curricular  activities.3)  Interaction  in  Java 
language  learning  interwoven  in harmony, Application of politeness  in  the  Java 
language  is  good  and  right.  Teachers  with  students  using  a  variety  “ngoko”, 
learners to the teachers use   the variety of “krama  inggil. Teachers are active  in 
guiding  the students  in  the communication by using  Java  language either  in  the 
learning or outside of learning. Teachers encourage the students to study. 
Keywords: learning, language java, local culture. 
 
 
 
 
 
